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Al terminar esta unidad usted estará en capacidad de diferenciar 
entre rozamiento por deslizamiento y rozamiento por rodadura 





Rozamiento es una fuerza pasiva, esto es una fuerza que se 
opone al movimiento. Se presenta siempre cuando un cuerpo se 
mueve sobre una superficie o dentro de un med io material 
cualquiera. El rozamiento también existe cuando se trata de 
gases ·o líquidos. 
Un cohete espacial que sale de la atmósfera terrest re (medio 
material gaseoso) y llega al espacio donde existe vacío, esto es 
no hay materia, no experimenta efectos de rozamiento y puede 
continuar su movimiento sin necesidad de usar sus medios de 
propulsión. 
El rozamiento puede ser de deslizamiento o de rodadura, 





FUERZA (PESO ) 
NORMAL 
Fig. 1 
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f FUERZA (PESO) 
NORMAL 
Fig. 2 
ROZAMIENTO DE RODADURA 
OBJETO DEL EXPERIMENTO: 
Obtener una noción experimental de la fuerza del rozamiento. 
MA TER/AL NECESARIO: 
Bloque de madera con gancho 
Cordón 
EXPERIMENTO: 
2 lápices redondos 
Pesas 
Haga el montaje de acuerdo con la figura 3. 
Fig. 3 
Fig. 4 
Trate de deslizar el cuerpo sobre el plano, aplicándole una fuerza 
paralela al plano (fig. 4 ). 
8 
Perciba la fuerza que se opone al movimiento. 
Coloque dos lápices bajo el bloque de madera e intente arras-
trarlo haciendo rodar los lápices (fig. S) . 
LAPIZ 
Fig. 5 
Sienta ahora la fuerza que se opone al movimiento. 
Haga el montaje según la figura 6 . 
Fig. 6 
9 
Coloque un peso F hasta que el bloque de peso P se desplace. 
Anote los valores de P y F. 
Fuerza apl icada (F): 
Peso del cuerpo (P) : 







Verifique ahora cuál es el valor de la fuerza de rozamiento. 
Anote los nuevos valores de P y F. 
Fuerza aplicada (F1): 
Peso del cuerpo (P1) : 
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Consulte las anotaciones, discuta con su grupo y efectúe los 
siguientes ejercicios : 
a. Llene los espacios en blanco: 
1. El rozamiento es una _ _______ que se opone al 
movimiento. 
2. El rozamiento de _ ___ es menor que el de _ ___ _ 
b. Tache la palabra errónea : 
1. El rozamiento aumenta/ disminuye cuando el cuerpo 
ejerce mayor presión sobre la superficie. 
2. La fuerza del rozamiento depende/no depende de la 
naturaleza de las superficies en contacto. 
Aprenda ahora lo que es COEFICIENTE DE ROZAMIENTO. 
En el montaje de la figura 6, el valor de F = y p = 
En el montaje de ia figura 7, el valor de F1 = y P, -
D .. d. d F p d .f . 1 . l"d d 1v1 1en o-¡:Yp uste ven 1ca a proporciona 1 a entre estos 
valores. 1 1 
Se llama COEFICIENTE DE ROZAMIENTO la constante de 
proporcionalidad entre la fuerza mínima necesaria 








El movimiento de un cuerpo sobre otro provoca, entre las 
partes que se tocan, la aparición de una fuerza que se opone a 
ese movimiento. Esa fuerza se llama rozamiento. 
El rozamiento es deseado en muchos casos, esto es, necesario 
para que el funcionamiento de una máquina sea satisfactorio. 
Gracias al rozamiento entre el disco y el volante del embrague 
es que un automóvil se puede trasladar (fig. 8). 
Fig. 8 
El cono de la contrapunta se fija al husillo del cabezal móvil 
gracias al rozamiento. 
Fig. 9 
En muchos casos el rozamiento es indeseable, esto es, se procura 
reducirlo al máximo para que el funcionamiento de la máquina 
sea satisfactorio. Podemos ejemplificarlo con los autos de 
carrera, principalmente (fig.10). 
Fig. 10 
12 
Los motores de explosión y los de combustión interna, además 
de otras máquinas, usan lubricantes para disminuir el rozamiento 
y lograr así que el movimiento de las piezas que se tocan no 
reduzca la fuerza de acción . 
Se debe destacar que además de facilitar el movrmrento, el 
lubricante se usa para disminuir el calor producido y el desgaste 
de las partes que se friccionan . 
RECUERDE: 
El rozamiento produce calor. 
El rozamiento desgasta las partes que se friccionan. 
El rozamiento produce electricidad estática. 
ROZAMIENTO DE RODADURA : 
El rozamiento de rodadura se produce en las ruedas y en los 
ejes montados sobre rodaduras, superficies curvas, etc. (f;g.11 ). 
o () ~ 
~ 
fis. 11 
Para mover una rueda debemos aplicar una fuerza F que, sumada 
a la fuerza P, determina la resultante R; si ésta pasara fuera de 
13 
la depresión AB, el cu~rpo rodará; en cambio, si estuviera entre 
A y B, el cuerpo sólo deslizará dentro de la cavidad (fig. 12). 
F 
A B 
Fig. 12 Fig. 13 
La distancia entre P y R funciona como verdadero coeficiente 
de rozamiento de rodadura, que depende de la naturaleza de 
las superficies en contacto. Esto se debe a que a medida que los 
cuerpos usados van presentando menor deformación en el área 
de contacto, la fuerza R se aproxima a P, disminuyendo entonces 
el rozamiento y, en esas condiciones, alcanzar un valor muy 
pequeño, casi despreciable. 
Su aplicación principal es en la construcción de los rulemanes 
de esferas o rodillos de acero que, además de otras ventajas, 
disminuyen en gran parte la pérdida de trabajo en las máquinas. 
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AUTOPRUEBA 
1. ¿Cuándo aparece la fuerza de rozamiento? 
2. La fuerza de rozamiento depende de la naturaleza y estado 
de las superficies que están en contacto: 
Cierto ( Falso ( No sé ( 
3. El rozamiento de deslizamiento es mayor que el rozamiento 
de rodadura porque las áreas que están en contacto son 
menores: 
Cierto Falso ( 
4. Una caja se desliza sobre una superficie horizontal bajo 
la acción de una fuerza de 12 kgf. El peso de la caja es de 
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